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2012 年 8 月 1 日制定
弘前医療福祉大学短期大学部紀要執筆要項
１　投稿原稿はＡ４版、10 ポイントで 1枚につき 40 字（英字・数字は半角）×40 行横書
きとする。
　　原著論文、事例研究・事例報告などの研究ノートは 10 枚（16000 字）以内とし、最
近における介護福祉・食育福祉に関する内外の知見や調査レポートなどの資料は 5枚
（8000 字）以内とする。但し、図表 1枚は 800 字（半数）分に数えるものとする。　　
　　欧文原稿は、Ａ４版の用紙を使って用紙の左右 2.5~3.0 ㎝、上下 3.5~4.0 ㎝の余白を
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